







































                                                             































монгольскому вопросу : 23 августа 1912 г.-2 
ноября 1913 г. / Министерство иностранныхъ 

































ネ・トリ（新しい鏡）』は，第 1 号から第 3 号











三日」付けの 178 号まで刊行が確認されている。 























































































































洋史研究室報告』第 9 号，1987 年，37－41 頁。 
10 浦廉一，伊東隆夫「満語「一百二十老人の話」
の研究」『史学研究（広島史学研究会）』(52), 1953













































































13 「I. J. シュミットの聖書翻訳 200 周年記念国際
シンポジウム「聖書のモンゴル語翻訳と精神史」





















































ドトード・モンゴル（Дотоод Монгол / Dotuγadu 
Mongγul）とウブル（南）・モンゴル（Өвөр 










































フレー新聞）』の「第 2 号～第 14 号，ただし
























































































































































































                                                             
17 小野寺史郎「現代中国研究センター配架図書に












































































































「1941 年 5 月 10 日」の「008」は項目数が 100
を超えるため三桁の整理番号をつけました。「8」











































                                                             
18 青木雅浩「東洋文庫所蔵鈴江萬太郎寄贈図書に
ついて（含 東洋文庫所蔵鈴江萬太郎寄贈図書一
















































は，前回 2014 年 12 月の研究セミナーで民博の
小長谷有紀先生が話されていました。 

















































































橋本勝 この研究会は去年 12 月にも出席し，
今日は，2 回目の参加です。5 人のご発表は興
味深く，新しい知見を得ることができました。




































































































































































転写する場合，今でも表記上の揺れ（o/u , ö/ü , 












内田 ポッペ式の j の上にチェックをつける
フォントはパソコンにはあらかじめ存在しな
いのです。東北大学の栗林均先生がつくってい
るモンゴル語ウェブ辞書（言語資料検索システ
ム）や東京外国語大学図書館の転写表記なども
参考にしながら，ルールを決めていくのがいい
と思います。 
堤 これから詰めていかないといけない問題
を最後に指摘していただき，ありがとうござい
ました。当時の表記を保存する役目もあります
が，検索の時には使いやすい形が望まれます。
今日いただいた意見をもとに相談していきた
いと思います。これからもご協力，ご助言をい
ただきたいと思います。 
 それでは長時間，報告者の先生方，フロアの
方々から情報をいただきありがとうございま
した。実のあるワークショップになったことを
感謝します。これをもちまして本日のワークシ
ョップ「戦前期モンゴル語新聞『フフ・トグ（青
旗）』データベースの構築・公開に向けて」を終
了したいと思います。ありがとうございました。
 
